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Актуальність теми. Ефективне управління банком є одним з 
найважливіших пріоритетів банківської діяльності. Саме від того, як 
ефективно працює окремий банк, залежить ефективність роботи банківської 
системи в цілому.  
Комерційні банки здійснюють активні і пасивні операції. Ці операції 
тісно між собою пов’язані. Без пасивних операцій неможливі активні 
операції, а без активних операцій стають безглуздими пасивні. Але всі без 
винятку проведені банківські операції переслідують одну мету – збільшення 
доходів і скорочення витрат, збільшення чистого прибутку. Таким чином, 
дослідження оцінки якості фінансового менеджменту банку є актуальним і 
практично значимим. 
Проблемі управління фінансами комерційних банків присвячений ряд 
фундаментальних робіт і прикладних наукових досліджень останньої чверті 
XX століття – початку XXI століття. Традиційно управління розглядалося з 
точки зору цілей і завдань окремого комерційного банку. Так, серед 
іноземних дослідників проблем управління комерційних банків слід 
відзначити Ван-Хуза Д.Д., Ларіонову І.В.. Миллера Р.Л., Роуза П., Синки 
Дж., Фроста С. та інших.  
Серед українських вчених, які досліджували данну проблему, слід 
відмітити Алексеєнко М.Д., Герасимовича А.М., Жердецьку Л.В., Коваленко 
В.В., Кузнєцову Л.В., Міщенко В.І., Примостку Л.О., Тарасевич Н.В. та 
інших. 
Метою кваліфікаційної роботи є формування науково-практичних 
підходів до оцінки якості фінансового менеджменту окремого банку та 
 розробка на цій основі рекомендацій щодо підвищення ефективності 




Завдання кваліфікаційної роботи. Для досягнення поставленої мети в 
дипломній роботі передбачено постановку та вирішення таких завдань: 
– дослідити теоретичні засади оцінки якості фінансового менеджменту 
комерційного банку;  
– проаналізувати стан якості фінансового менеджменту окремого 
комерційного банку;  
– оцінити економічну ефективність діяльності окремого комерційного 
банку;  
– обґрунтувати шляхи вдосконалення фінансового менеджменту банку. 
Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність банку як 
економічного суб’єкту та усіх окремих процесів, пов’язаних з нею.  
Предметом дослідження  є  теоретичні засади та методичні підходи 
для оцінки якості фінансового менеджменту комерційного банку. 
Методи дослідження. Методи дослідження. Під час написання роботи 
були використані такі спеціальні та загальнонаукові методи i прийоми, як: 
синтезу та аналізу, індукції, дедукції, узагальнення, статистичний, 
діалектичний, монографічний, порівняльний, графічний, табличний та інші. 
Інформаційну базу  випускної роботи склали дані нормативно-
правових актів України та офіційних матеріалів Національного банку 
України; література, яка присвячена оцінці якості фінансового менеджменту 
комерційного банку; дані, що опубліковані у наукових роботах вітчизняних і 















Ефективне управління банком є одним з найважливіших пріоритетів 
банківської діяльності. Саме від того, як ефективно працює окремий банк, 
залежить ефективність роботи банківської системи в цілому.  
Метою випускної роботи є формування науково-практичних підходів 
до оцінки якості фінансового менеджменту окремого банку та  розробка на 
цій основі рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності окремої 
банківської установи. 
Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність банку як 
економічного суб’єкту та усіх окремих процесів, пов’язаних з нею.  
Предметом дослідження  є  теоретичні засади та методичні підходи для 
оцінки якості фінансового менеджменту комерційного банку. 
У якості базового визначення фінансового менеджменту приймемо 
наступне: фінансовий менеджмент – це система управління відносинами, 
пов'язаними з формуванням, рухом і використанням (розміщенням) 
грошових ресурсів відповідно до цілей і завдань конкретного банку. Тобто це 
система управління фінансовими операціями банку і грошовими коштами 
банківської клієнтури. 
Зміст банківського менеджменту складають такі основні функції: 
планування, аналіз інформаційних потоків або банківської діяльності, 
регулювання процесу виконання управлінських рішень, контроль реалізації 
управлінських рішень. 
Основна увага в оцінці банківської діяльності приділяється 
методичного обґрунтування застосування численних показників. Серед цієї 
безлічі показників доречно виділити наступні: показники обсягу, питомої 
ваги, абсолютного та відносного приросту; рентабельність капіталу та 




Науково-практична оцінка якості фінансового менеджменту здійснено 
на прикладі АТ «Ощадбанк», якій відноситься до найстаріших банків країни, 
має найбільшу банківську мережу: близько 4 тисяч відділень та 35 тисяч 
співробітників. До 2022 року банк має стратегічною метою: дохідність 
капіталу – 15%, чистий прибуток – 4,7 млрд. грн., співвідношення 
витрат/доходів – 63%, сукупний дохід для акціонерів – 43 млрд. грн. 
АТ «Ощадбанк» поступово втрачає свої позиції на банківському ринку 
України – питома вага його валюти балансу в банківської системі України 
(БСУ) зменшилася у 2018 році до 16,0 % з 17,3 % у 2017 році, тобто 
виконання стратегічних завдань банку знаходиться під загрозою їх 
невиконання. 
Оцінка діяльності банку за 2016-2018 роки дозволила здійснити 
наступні висновки: 
 Зобов’язання банку зростали менш високими темпами ніж його капітал. 
Це призвело до збільшення питомої ваги капіталу у пасивах банку.. 
 Основну частину зобов’язань банку складають кошти інших банків, кошти 
фізичних та юридичних осіб. Протягом 2016-2018 років управління 
зобов’язаннями АТ «Ощадбанк» здійснювалося адекватно ситуації в 
банківської системі України, було орієнтоване на залучення коштів 
фізичних осіб і зменшення залежності банку від коштів інших банків. 
 Проведений аналіз дозволяє оцінити діяльність АТ «Ощадбанк» за 2016-
2018 роки з управління пасивами як достатньо адекватну відносно тій 
ситуації, яка складалася на банківському ринку України, та достатньо 
добру щодо забезпечення банка ресурсами для проведення його активних 
операцій. 
 В АТ «Ощадбанк» за 2016-2018 роки кредитування є головним напрямом 
активної діяльності банку, при цьому рівень чистого кредитного ризику 
збільшується і якість кредитного портфелю є не достатньо високою, тобто 




 Обсяг та питома вага високоліквідних активів банку є великими та мають 
тенденцію до збільшення. Основну частину високоліквідних активів банку 
складають торгові цінні папери і грошові кошти та їх еквіваленти. Це 
свідчить про достатню ліквідність банка і у майбутньому йому потрібно 
зберігати якість управління ліквідністю банку. 
 Проведений аналіз позволяє оцінити діяльність АТ «Ощадбанк» за 2016-
2018 роки з управління доходними активами як адекватну відносно тій 
ситуації, яка складалася на банківському ринку України. Слід відмітити, 
що якість кредитного портфелю банка є недостатньою у зв’язку зі значним 
кредитним ризиком і  залежність банка від стану фондового ринку є 
значною. 
 За рахунок того, що темп збільшення витрат декілька випереджає темп 
збільшення доходів здійснювалося незначне зменшення чистого прибутку 
АТ «Ощадбанк». Наведені показники свідкують про те, що у майбутньому 
банку потрібно нарощувати обсяг доходів, зменшувати витрати та 
збільшувати чистий прибуток. 
 Основні доходи банк получав у вигляді процентних та комісійних доходів. 
Його основними витратами були процентні витрати, адміністративні та 
інші операційні витрати, витрати на формування резервів під 
заборгованість за кредитами. 
 Оцінка ряду показників ефективності діяльності АТ «Ощадбанк» показує, 
що спостерігалася не стабільна тенденція, де в цілому ефективність 
роботи банку зменшувалася.  
Оцінка діяльності АТ «Ощадбанк» за 2016-2018 роки показала 
недостатню якість його фінансового менеджменту. Банку у майбутньому 
потребується проведення ряду науково-практичних заходів щодо поліпшення 
якості свого загального та фінансового менеджменту. Серед таких заходів 
можна запропонувати поліпшення процедур планування діяльності банку. 
В якості гіпотези припущено, що ВВП України у фактичних цінах 




були отримані прогнози зростання ВВП на 2019-2021 роки. Розрахунки 
макроекономічних прогнозів грошової бази та валюти балансу банківської 
системи країни були отримані за допомогою економічних розрахунків.  
В якості стратегічної гіпотези припустимо, що АТ «Ощадбанк» 
протягом майбутніх 3 років має стратегічною метою щорічне збільшення 
питомої ваги пасивів банку у пасивах БСУ у розмірі 0,5 % при рівномірному 
зростанні цього показника. Отже, протягом 2019-2021 років планові 
величини питомої ваги пасивів банку у пасивах БСУ складуть наступні 
величини – 16,5, 17,0 та 17,5 %. Таким чином, за результатами 2021 року АТ 
«Ощадбанк» перевершить власні досягнення 2017 року. 
За допомогою планового значення питомої ваги валюти балансу банка 
у банківської системі України та прогнозу пасивів банківської системі 
України були отримані планові значення розміру пасивів АТ «Ощадбанк» на 
2019-2021 роки. Для розрахунку планових значень окремих елементів 
активів, пасивів, доходів, витрат, чистого прибутку АТ «Ощадбанк» на 2019-
2021 роки були використані, в основному, середні значення питомої ваги 
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Фактичні та розрахункові данні 
АТ «Ощадбанк» 
за 2016-2018 роки 




Пасиви АТ «Ощадбанк»  станом на 01.01 (млн. грн.) 
Назва показника 2017 2018 2019 
Кошти банків 10868,9 13414,1 6382,5 
Кошти юридичних осіб 75271,3 46463,0 41576,5 
Кошти фізичних осіб 69148,0 86568,1 94820,7 
Кошти юридичних і фізичних осіб 144419,3 133031,1 136397,2 
Боргові цінні папери, емітовані банком 0,0 0,0 0,0 
Субординований борг 2807,1 2903,5 2879,8 
Інші зобов’язання 37071,4 53313,9 54158,9 
Зобов`язання, всього 195166,7 202662,6 199818,4 
Статутний капітал банку 34856,8 43722,7 49472,8 
Загальні резерви та фонди банку 2227,7 9408,4 2937,1 
Прибуток, що очікує затвердження -22620,1 -22111,2 -34111,5 
Результат поточного року 468,2 558,5 131,8 
Капітал банку 14932,6 31578,4 18430,2 














Структура пасивів АТ «Ощадбанк»  станом на 01.01 (%) 
 
Назва показника 2017 2018 2019 
Кошти банків 5,2 5,7 2,9 
Кошти юридичних осіб 35,8 19,8 19,1 
Кошти фізичних осіб 32,9 37,0 43,4 
Кошти юридичних і фізичних осіб 68,7 56,8 62,5 
Боргові цінні папери, емітовані банком 0,0 0,0 0,0 
Субординований борг 1,3 1,2 1,3 
Інші зобов’язання 17,6 22,8 24,8 
Зобов`язання, всього 92,9 86,5 91,6 
Статутний капітал банку 16,6 18,7 22,7 
Загальні резерви та фонди банку 1,1 4,0 1,3 
Прибуток, що очікує затвердження -10,8 -9,4 -15,6 
Результат поточного року 0,2 0,2 0,1 
Капітал банку 7,1 13,5 8,4 



































Кошти банків 2545,2 -7031,6 123,4 47,6 
Кошти юридичних осіб -28808,3 -4886,5 61,7 89,5 
Кошти фізичних осіб 17420,1 8252,6 125,2 109,5 
Кошти юридичних і фізичних 
осіб -11388,2 3366,1 92,1 102,5 
Боргові цінні папери, 
емітовані банком 0,0 0,0 х х 
Субординований борг 96,4 -23,7 103,4 99,2 
Інші зобов’язання 16242,5 845,0 143,8 101,6 
Зобов`язання, всього 7495,9 -2844,2 103,8 98,6 
Статутний капiтал банку 8865,9 5750,1 125,4 113,2 
Загальнi резерви та фонди 
банку 7180,7 -6471,3 422,3 31,2 
Прибуток, що очікує 
затвердження 508,9 -12000,3 97,8 154,3 
Результат поточного року 90,3 -426,7 119,3 23,6 
Капiтал банку 16645,8 -13148,2 211,5 58,4 

















Активи АТ «Ощадбанк»  станом на 01.01 (млн. грн.) 
 
Назва показника 2017 2018 2019 
Грошові кошти та їх еквіваленти 40954,3 12284,7 10634,5 
Торгові цінні папери 17177,4 21767,4 41591,9 
Кошти в інших банках 97,1 16732,8 10008,5 
Високоліквідні активи 58228,8 50784,9 62234,9 
Кредити та заборгованість юридичних осіб 110711,7 121082,8 122240,4 
Кредити та заборгованість фізичних осіб 6088,0 7047,4 8944,1 
Кредити клієнтів 116799,7 128130,2 131184,5 
Резерви під знецінення кредитів -50605,3 -53627,7 -63642,1 
Чистий кредитний портфель 66194,4 74502,5 67542,4 
Інші резерви -2218,0 -8011,0 -4411,1 
Цінні папери в портфелі банку 77650,1 98104,4 74935,1 
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  24,8 24,8 24,8 
Основні засоби та нематеріальні активи 5273,2 7614,6 8953,5 
Інші активи 4946,0 11220,8 8969,0 



















Структура активів АТ «Ощадбанк»  станом на 01.01  (%) 
 
Назва показника 2017 2018 2019 
Грошові кошти та їх еквіваленти 19,5 5,2 4,9 
Торгові цінні папери 8,2 9,3 19,1 
Кошти в iнших банках 0,0 7,1 4,6 
Високоліквідні активи 27,7 21,7 28,5 
Кредити та заборгованість юридичних осіб 52,7 51,7 56,0 
Кредити та заборгованість фізичних осіб 2,9 3,0 4,1 
Кредити клієнтів 55,6 54,7 60,1 
Резерви під знецінення кредитів -24,1 -22,9 -29,2 
Чистий кредитний портфель 31,5 31,8 30,9 
Інші резерви -1,1 -3,4 -2,0 
Цінні папери в портфелі банку 37,0 41,9 34,3 
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії  0,0 0,0 0,0 
Основні засоби та нематеріальні активи 2,5 3,3 4,1 
Інші активи 2,4 4,8 4,1 


































Грошові кошти та їх 
еквіваленти -28669,6 -1650,2 30,0 86,6 
Торгові цінні папери 4590,0 19824,5 126,7 191,1 
Кошти в iнших банках 16635,7 -6724,3 17232,5 59,8 
Високоліквідні активи -7443,9 11450,0 87,2 122,5 
Кредити та заборгованість 
юридичних осіб 10371,1 1157,6 109,4 101,0 
Кредити та заборгованість 
фізичних осіб 959,4 1896,7 115,8 126,9 
Кредити клієнтів 11330,5 3054,3 109,7 102,4 
Резерви під знецінення кредитів -3022,4 -10014,4 106,0 118,7 
Чистий кредитний портфель 8308,1 -6960,1 112,6 90,7 
Інші резерви -5793,0 3599,9 361,2 55,1 
Цінні папери в портфелі банку 20454,3 -23169,3 126,3 76,4 
Інвестиції в асоційовані й 
дочірні компанії  0,0 0,0 100,0 100,0 
Основні засоби та 
нематеріальні активи 2341,4 1338,9 144,4 117,6 
Інші активи 6274,8 -2251,8 226,9 79,9 















Фінансові результати діяльності АТ «Ощадбанк»  станом на 01.01 (млн. грн.) 
 
Назва показника 2017 2018 2019 
Процентні доходи  19488,7 19740,7 19344,3 
Комісійні доходи 2912,5 4001,1 5307,6 
Торговельний дохід 1324,5 703,9 -1720,7 
Інші доходи 3,2 181,0 7690,8 
Доходи 23728,9 24626,7 30622,0 
        
Процентні витрати -13608,8 -14228,2 -13894,7 
Комісійні витрати  -787,6 -1302,8 -1842,1 
Резерви під заборгованість за кредитами -2137,7 -1404,5 -3611,4 
Адміністративні та інші операційні витрати -6726,6 -7132,7 -11142,0 
Інші витрати 0,0 0,0 0,0 
Витрати -23260,7 -24068,2 -30490,2 
        
Прибуток  до оподаткування 468,2 558,5 131,8 
Витрати на податок на прибуток 0,0 0,0 0,0 
Чистий прибуток банку 468,2 558,5 131,8 
Чистий процентний дохід 5879,9 5512,5 5449,6 

















Структура фінансових результатів діяльності АТ «Ощадбанк»  станом на 
01.01 (%) 
 
Назва показника 2017 2018 2019 
Процентні доходи  82,1 80,2 63,2 
Комісійні доходи 12,3 16,2 17,3 
Торговельний дохід 5,6 2,9 -5,6 
Інші доходи 0,0 0,7 25,1 
Доходи 100,0 100,0 100,0 
        
Процентні витрати 58,5 59,1 45,6 
Комісійні витрати  3,4 5,4 6,0 
Резерви під заборгованість за кредитами 9,2 5,8 11,8 
Адміністративні та інші операційні витрати 28,9 29,6 36,5 
Інші витрати 0,0 0,0 0,0 






































Процентні доходи  252,0 -396,4 101,3 98,0 
Комісійні доходи 1088,6 1306,5 137,4 132,7 
Торговельний дохід -620,6 -2424,6 53,1 -244,5 
Інші доходи 177,8 7509,8 5656,3 4249,1 
Доходи 897,8 5995,3 103,8 124,3 
          
Процентні витрати -619,4 333,5 104,6 97,7 
Комісійні витрати  -515,2 -539,3 165,4 141,4 
Резерви під заборгованість за 
кредитами 733,2 -2206,9 65,7 257,1 
Адміністративні та інші 
операційні витрати -406,1 -4009,3 106,0 156,2 
Інші витрати 0,0 0,0 Х Х 
Витрати -807,5 -6422,0 103,5 126,7 
          
Прибуток  до оподаткування 90,3 -426,7 Х Х 
Витрати на податок на прибуток 0,0 0,0 Х Х 
Чистий прибуток банку 90,3 -426,7 Х Х 
Чистий процентний дохід -367,4 -62,9 Х Х 
Чистий комісійний дохід 573,4 767,2 Х Х 
 
 
 
 
 
 
 
